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Las distintas definiciones aceptadas de desertificación suelen incluir tres
aspectos. El primero suelen referirse al medio en el que influyen. Estos me-
dios se pueden caracterizar en función de parámetros climáticos (RAPP, (974;
LE HOVERDU, 1976) o como ecosistemas genéricos sin precisar umbrales (Au-
BREVILLE, 1949; UNCOD, 1977; ROZANOV, 1982). El segundo aspecto contie-
ne a los agentes de la desertificación. Los autores que consideran este aspecto
coinciden en dos grupos de agentes: antrópicos y naturales. Algunos autores,
basándose en lo anterior proponen una diversificación del término: se hablaría
de desertización si los agentes de la degradación son estrictamente los natura-
les; y de desertificación si entre los agentes se encuentran las acciones antró-
picas (nótese que la sílabafic procedería de la raíz del latino facere). Final-
mente el tercer aspecto se refiere al resultado de la acción desertificadora: se
produce un desierto. Evidentemente la coincidencia en el resultado es total
pero resulta interesante ver los distintos modos en que se refiere: degradación
de suelos, destrucción del potencial biológico, desierto, destrucción del poten-
cial biosférico, aridización y disminución de la productividad biológica.
La definición que se recoge, quizá por ser la más moderna, trata de un
modo más extenso estos aspectos, y refiere la desertificación como «una de-
gradación progresiva del ecosistema debida a agentes antrópicos y naturales,
consistente en una degradación cualitativa y cuantitativa de los «sistemas vi-
tales» (suelo, agua, bosque) que constituyen el ecosistema. Es decir, una de-
gradación en dirección de la aridización y de la disminución de la productivi-
dad biológica hasta la destrucción del potencial biosférico. El proceso
degradativo puede conducir al ecosistema a la situación final de total derrum-
bamiento, convirtiéndolo en desierto» (GARCÍA CAMARERO, J., 1989).
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Los primeros trabajos sobre evaluación de la desertificación identifican de-
sertificación con pérdida de suelo, erosión. En el momento en que tienen lugar
predominan las técnicas cuantitativas. Se niodeliza la erosión en una serie de pa-
rámetros estimables, medibles o extrapolables a pulir de mediciones empíricas.
El resultado es un valor o unos rangos de valor de pérdida de suelo por unidad de
tiempo y de superficie. Estos trabajos dieron una información, aun en uso, muy
valiosa y de tipo discreto como era el gusto de los planificadores de la época.
La modelización de los complejos fenómenos naturales en un número de
parámetros manejables es difícil. Los modelos no siempre son aplicables
—srn introducir nuevos coeficientes de adaptación— a zonas, aun semejantes.
fuera de las utilizadas para la calibración del modelo. La complejidad exige
sectorización (incluso dentro de un proceso concreto puede exigir modeliza-
clones complejas parciales; como es el caso de la erosión se debe tratar por
separado la eólica e hídrica) y, como resultado, pérdida del sentido global del
problema. Finalmente los modelos cuantitativos chocan con los procesos y
variables existentes, en ocasiones verdaderos determinantes de la actuación de
los agentes, no cuantificables: condicionantes sociales~..
Una planificación con valoraciones cualitativas resulta ser un marco más
amplio donde caben todos los procesos implicados en la desertificación y a su
vez estos se pueden relacionar con los procesos más habituales de la planifi-
cación del medio físico.
Entre los factores físicos implicados en la desertificación estarían: el cli-
ma, dependerá de la escala de planificación a la que trabajemos, pero, en ge-
neral —excepto planificación denominada de primer nivel (CEOTMA,
1992)— podemos considerarlo constante en toda la zona de trabajo; hidrolo-
gía, conteniendo información de puntos óptimos para la restauración del me-
dio árido —cursos de agua, cuencas endorreicas, lagunas naturales, fuen-
tes,...— y descripción de sucesos destructivos para las personas y la
naturaleza —avenidas, llanuras de inundación, canales de drenaje,...—; geolo-
gía, como información complementaria y explicativa del resto de lo procesos:
más directamente aplicable que el factor anterior es la edafología, aplicable en
la estimación de la erosionabilidad, aplicación de medidas correctoras de con-
servación del suelo y establecimiento de nuevas cubiertas vegetales; y la pen-
diente, relacionada con todos los procesos anteriores.
Los factores antrópicos se podrían identificar con los usos del suelo y se
podrían enumerar: uso agrícola, uso ganadero, uso industria], uso minero y
uso social. Los incendios forestales están muy relacionados con las activida-
des humanas, o porque son provocados o facilitada su propagación.
El uso agrícola incluye también la superficie forestal y suele ocupar la ma-
yor parte del territorio. Este uso y el agrícola son los más directamente relacio-
nados con la erosión. Para analizar el uso agrícola se debe considerar: la con-
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servación del suelo agrícola, que a su vez está relacionada con el manejo del
cultivo y su cubierta ( rotación de cultivos, porcentaje de recubrimiento del
suelo por parte del cultivo), manejo del suelo (tipo de laboreo, fertilización) y
métodos mecánicos de conservación del suelo (cultivo en curvas de nivel, cor-
dones a nivel, escolleras permanentes, terrazas, bancales); y compactación del
suelo resultado del uso agrícola, que se puede estimar según el tamaño de las
explotaciones y del número de labores que se aplican en el cultivo tipo.
Se acepta que, a igualdad de suelo, pendiente y clima, las superficies que
presentan una cubierta forestal bien desarrolladas presentan la mínima pérdida
de suelo (MORCAN, 1997), de este modo se podrían tomar las superficies des-
tinadas al aprovechamiento forestal como patrones para cualificar la desertifi-
cación dentro del uso agrícola.
Si el inventario de las zonas afectadas se hace de modo exclusivo para el
trabajo de planificación se diseñará previamente la leyenda de la superficie te-
niendo en cuenta la resolución de los sensores que se emplean y los objetivos
de la planificación. Si el equipo de planificadores decide aprovechar otro tra-
bajo publicado —Mapa de Usos y Aprovechamientos; Base CORINE,..—
debe adaptar la leyenda a los usos que se consideren
El uso ganadero, en algunos países, resulta la primera causa desertificado-
ra. En general los procesos degradativos que se derivan de este uso se concre-
tan en sobrepastoreo, compactación del suelo y contaminación de suelo y
agua por deyecciones. El modo en el que afecta la ganadería será muy distinto
según el modo de explotación y el detalle del inventario de zonas afectadas.
Las zonas en las que se localizan los usos agrícolas y ganaderos se pueden
ponderar con los resultados de la erosión arrojados por la aplicación del mo-
delo cuantitativo. La aplicación exige la previa transformación de la escala
cuantitativa en otra cualitativa.
El tratamiento del uso minero podría englobarse dentro del uso industrial
pero por las peculiaridades de las alteraciones que produce y su extensión re-
suita conveniente tratarlo por separado. Las afecciones que se derivan del uso
minero son: la producción de caudales insuficientes aguas abajo del punto de
la explotación minera; afecciones a humedales y zonas protegidas, tanto por el
uso del agua como por la ocupación de zonas de alto valor; barreras al despla-
zamiento migratorio; venidos sólidos de escofias, áridos y sustancias asocia-
das a la explotación; vertidos líquidos; la acumulación de restos, los arrastres
aguas abajo y los movimientos de tierras en terrenos de ribera producen fenó-
menos de inestabilidad de cauces; al disminuir la velocidad del río los arras-
tres sedimentan disminuyendo caudales e inutilizando obras de defensa; la
apertura del yacimiento supone la retirada de la vegetación como primer paso.
Los procesos industriales son responsables de afecciones de tipo: facilitar
afecciones y avenidas, cuando se sitúan invadiendo cauces de desagile; verti-
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dos sólidos y líquidos, derivados directos de los procesos industriales; defo-
restación de las zonas donde se instalan las plantas y de otras zonas para abas-
tecimiento de materias primas y combustibles a las plantas existentes; condi-
cionamiento de los cultivos circundantes, imponiendo el monocultivo de
especies industriales y de alto poder esquilmante.
Posiblemente el uso más difícil de evaluar y que no suele considerarse en
la planificación de este problema es el social. Aquí se consideran afecciones
de los núcleos de población como las que se derivan de los usos recreativos.
Entre otras las afecciones que se producenen este uso son: deforestación para
el establecimiento de la población y por el pisoteo de La vegetación en el uso
recreativo; vertidos sólidos y venidos líquidos; afecciones a humedales y zo-
nas protegidas, por ocupación o como lugar de visita y turismo.
Como se ha observado los usos agrícolas y ganaderos se cualifican analizan-
do distintos aspectos, en cambio, para Los usos industriales, mineros y sociales
se tipifican las afecciones y posteriormente se inventariarían. De este modo en
el primer grupo las valoraciones que se dan a cada aspecto hacen posible orde-
nar cada clase agrícola ganadera o forestal que se considere, quedando ajuicio
de los expertos la definición de los umbrales cualitativos. Para el segundo gru-
po la aplicación resulta más sencilla ya que una vez se recoge la afección y los
aspectos más destacados de ellase puede evaluar su cualificación.
Las distintas clases cualitativas suponen una referencia directa al riesgo de
desertificación e indirectamente al orden de intervención, de cara a recuperar
o preservar una zona. Esta metodología de tratamiento de la información ofre-
ce la ventaja de asociar a las distintas clases unas serie de datos que hacen po-
sible el desarrollo de un anteproyecto de recuperación, pudiendo dar una idea
presupuestaria válidamente aproximada del coste del Plan. Otra ventaja deri-
vada del estudio de las causas en función de los distintos usos es la fácil sec-
torización del Plan.
El resultado será una serie de datos ligados a unos puntos georreferencia-
dos. Como georreferenciados se pueden plasmar en un mapa y al tener una
base de datos asociada resulta una metodología apta para ser tratada mediante
técnicas de Sistemas de Información Geográfica.
Visto todo lo anterior la distinta bibliografía necesaria se puede agrupar en
tres bloques: tratados básicos sobre planificación y 510; bibliografía descrip-
tiva de procesos, variables e indicadores; planes y cartografía existente.
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